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Зураг 1-д Баянхонгор аймгийн малын тоо толгойн еерчлелтийг тусгав. 




дараа дахин нэмэгдсэн байна. Гэвч 1999 оноос малын тоо 1990 оны тувшинд 
хуртлээ хорогджээ. 
1992 оноос хувийн емчид тулгуурласан ардын аж ахуйтан, телевлегеет эдийн 
засгаас зах зээлийн челеет эдийн засагт шилжсэнээр малаа есгеж чаджээ. Гэвч 
нийтээрээ байгалийн гамшигийг давах нехцел бурдээгуйгээс малын тоо толгой 
буурч ирснийг зураг 1-ээс харж болно. 
Монголын засгийн газар зах зээлийн эдийн засагт шилжсэний дараа 
нэгдлийн оронд хоршоо уусгэх, дахин зохион байгуулах бодлога авч 
хэрэгжуулээгуй. Зарим газар малчид еерсдее хоршоо байгуулж байлаа. Тэд 
алдаж оносоор бус нутгийнхаа байгаль, нийгмийн нехцелд тохирсон ардчилсан 
хоршоо байгуулсан ба засгийн газрын зугээс дэмжих бодлого хэрэгтэй гэж 
бодож байна. 
Зураг 2-оос харахад 1993 оноос Баянхонгор аймгийн ямааны тоо толгой 
хониноос давжээ. Миний бие 1989 оноос Баянхонгор аймгийн нийгмийн 
асуудлын талаар судалгаа хийж ирсэн бегеед 1989-1992 онд явуулсан асуулгаас 
харахад малчид, нэг ерх гэр нэг терлийн мал маллах гэхээсээ хот айлаар 
хамтарч таван хошуу мал маллан, бэлчээрээ нарийн хуваарьтай ашиглаж, ашиг 
шимийг хаягдалгуй авахыг зорьж байна. Тэгээд нуудэлчдийн уламжлалт 
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Зураг 2 Баянхонгор аймгийн таван хошуу малын тоо толгойн еерчлелт.' 
1993,1999,2002У Зураг 2-т узуулж байгаачлан зах зээлийн эдийн засагт 
шилжсэний дараа малчид ямаа олноор уржуулэх болсон байна. Ууний 
шалтгааныг хуснэгт 1-ээр узуулэв. 
6ереер хэлбэл, 1993 оны уеэс малчид ямааны ноолуурыг олон улсын 
хэмжээнд мердеж буй ендер унэ ханшаар зарж, говийн малчдын хувьд бэлэн 
менгений орлогоо нэмэгдуулэх баялагийн эх булаг болов. Засгийн газар мал аж 
ахуйн бутээгд~хууний унэд хяналт тавилгуй, зах зээлд найдаж орхисноор мал 
аж ахуйн бутээгдэхуун эрхлэгчид нэг терлийн мал дагнан хариулж, аж ахуй 
эрхлэлт ергежив. Чингэснээр бэлчээрийн асуудал улам газар авах болов уу. 
Энэ мэтчилэн нэгдэл тарсны дараа байгалийн гамшгийг даван гарах 
нийгмийн нехцел байхгуй болж, малчид малгуй хохирогч болох, мен малчид 
еерсдее нэг терлийн мал олноор маллах болсноор байгалийн экологийн 
Хуснэгт 1. Баянхонгор аймгийн ноос ноолуурын унийн 
еерчлелт 
1990он 1993он 2001он 
ноолуур 36 1200~ 1500 27300 
ноос 70 630 
ТЭМЭЭНИЙ ЭМ НООС 130 1970 
Нэгж: тегрегjкг, Баянхонгор аймагт явуулсан асуулгад 
тулгуурлав. 
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Зах зээлийн эщ1йн зacarr шилжсэю1й дараа байrалийн гамшиr, нийrмийн асууллыr шиlшвэрлэх малчидын философи ба ха.,шага 
тэнцвэртэй байдал алдагдахад хурээд байна, енеедрийг хуртэл хийсэн судалгаа, 
асуулгадаа ундэслэн тэмдэглэхэд малчид уунийг хусээгуй, Харин ч 
байгальтайгаа зохицсон уламжлалт нуудэлчдийн хамтлагийг хусч байсан юм. 
Ийм бодол санаатай малчид хамтарсан нь цеенгуй (Имаока,1993). Тэд хуссэн 
нийгмээ яаж дахин байгуулах бол, миний бие Баянхонгор аймгийн Богд сумын 
жишээн дээр авч узье гэж бодож байна. 
(1) Хоршооны тухай: 1992 онд, Баянхонгор аймгийн Богд сумын Цэлrэрт 
байгуулсан ардын аж ахуйтны "Уурийн туяа" хоршооны жишээнээс 
Баянхонгор аймгийн Богд сум Улаанбаатараас баруун зуг 740 км зайтай, 3983 
хавтгай дервелжми км газар нутагтай, хэмжээгээрээ Токио хотоос 1.8 дахин 
уудам. 2000 оны байдлаар 3226 хун амтай, 113338 толгой малтай, уунээс 70128-
ыг ямаа ЭЗЭЛДЭГ.4 
Богд сумын емне талд Алтайн нурууны тегсгел болох 3000 метр ендер менх 
цаст Богд уул говь нутагт сундэрлэн байдаг. Тууний зуун узуурт, сумын тевеес 
Зураг 3 Баянхонгор аймгийн Богд сум 
Зураг 4 Богд сумын 4-р баг Цэлгэр 
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70 км алслагдсан газар Зуун Богдын уулархаг говийн бусэд Цэлгэр оршдог. 
Цэлгэрийн малчид 1991 онд нэгдлээс гарсны дараа жил 1992 онд "Уурийн 
туяа" хоршоо байгуулсан байна. Хурлаар хэлэлцсэн хоршооны дурмийг 
танилцуулъя. Дурмэнд байгалийн гамшиг, капитализмын зарчмаар сул доройгоо 
хучтэй нь иддэг нийгмийг даван гарч, байгальтай зохицон уламжлалт хамтлаг 
байгуулах гэсэн сэтгэлгээ, санал бодал тусчээ. 
(1.1) "Баянхонrор аймrийн Боrд сумыын 4-р баrийн ардын аж ахуйтны "Уурийн 
туяа" хоршооны дурэм" 
"Уурийн туяа" ардын аж ахуйтны хоршоо нь бие даасан ардын аж ахуйтан 
болон орон нутгийн бусад хумуусийн сайн дурын санаачлагаар нэгдэн 
байгуулсан аж ахуйн нэгж болно. 
Хоршоо нь нуудлийн мал аж ахуйн уламжлалд тушиглэн хамтын хучээр 
еерсдийн амьдрал ахуйг дээшлуулэх, нутаг орны бие даасан байдлыг бий 
болгож, хегжуулэхийг зорино. Ууний тулд ардын уламжлалт зан уйл, гар 
урлалыг сэргээж туунд тушиглэн шинжлэх ухааны ололтыг зуй захистой 
нэвтруулэн, мал аж ахуйн болон орон нутгийн байгалийн неец бололцоог 
бурэн дуурэн ашиглаж, терел бурийн хагас болон бэлэн бутээгдэхуун 
уйлдвэрлэх нь чухал юм. 
Хоршооны туйлын зорилго бол уйлдвэрлэлийг хегжуулж туунд тушиглэн аз 
жаргалтай амьдралыг бий болгоход оршино. Тиймээс ч хоршоо уйлдвэрлэлийн 
хурээнд ажиллах тедийгуй эруул мэнд, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг 
амьдралын бух хурээг хамарч хегжуулэхийн тулд шаардагдах нехцелийг бий 
болгоно. Ууний ур дунд бий балсон орчинд хуний олон талын бутээлч уйл 
ажиллагаа баталгаажиж, авъяас чадвараа челеетэй хегжуулж чадна. Хун амьдрах 
чухал орчин болох орон нутаг энэ бух хучин чармайлтын ачаар сая аршин 
суугчдын телее уйлчлэх газар болох юм. 
Хоршоо дээрх зорилго дор еерсдийн амьдралаа дээшлуулэхийн зэрэгцээ орон 
нутгаа хегжуулэхийн телее еерийн уургээ ухаарч, хоршооны гишуун бус хувь 
хун, гэр бул, байгууллага хамт олон, орон нутгийн захиргаатай хамтран 
ажиллаж, хамтдаа орон нутгаа хегжуулэхийг зорино. 0992) 
Энд егуулсэн угийг гаднаас зээлээгуй, зорилгоо хуулбарлаагуй. Цэлгэрийн 
малчдын едер тутмын амьдралаас урган гарсан хамтын оюун санаа хийгээд 
бахархамаар ундсэн хууль гэж болно. Мен зах зээлийн эдийн засгийн шинэ 
"емнед"-ийн ертенцеес салах, улмаар орон нутгаа шинээр цогцлон байгуулах 
тунхаглал болжээ. 
Монголын малчид урт туухийн явцад анх удаа уйлдвэрлэл, амьдралынхаа 
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Зах зээлийн эдийн засап шилжсэний дараа байrалийн rамшиr, 1шйгмнйн асу)'ддыr шийдвэрлэх М<1!1Ч!щын фtчософи ба хамт.1э.rа 
жинхэнэ эзэн нь болох уеэ угrлаа гэдэг уrгаар хоршоогоо "Уурийн туяа" хэмээн 
нэрлэсэн байна. 
(1.2) Хоршооны уйл ажиллаrааны зорилrо. 
Хоршоо дурмийнхээ дагуу дор дурьдсан зуйлийг уйл ажиллагааныхаа зорилго 
болгожээ. 
(1.2.1) Хоршооны дотоодод ардчилал, ардчилсан тоrтолцооr бий болrоно. 
а) Удирдлага, захион байгуулалтын асуудал 
б) Хоршоо дотооддоо сайн дурьш уусгэл санаачлагаар бий балсон хамтын 
хэлбэрийг бух талаар дэмжинэ. 
(1.2.2) Мал аж ахуйн уйлдвэрлэлийr хоrжуулэх талаар 
а) мал эруулжуулэх 
б) худаг, хашаа хороо, тэжээл зэрэг 
в) байгалийн бэрхшээлтэй тэмцэх 
(1.2.3) Байrалъ, мал аж ахуйн туухий эдийr бурэн дуурэн ашиrлах талаар 
а) ноос угаах, будах, ээрэх, нэхэх, эсгий хийх 
б) оёдол, хатгамал, гуrал хийх 
в) мужаан, дархан(алт, менге) 
г) арьс шир элдэх 
д) эмийн ургамал, гэрэлтуулэг зэрэг байгалийн неецийг ашиглах 
(1.2.4) Бутээrдэхуун борлуулах, уйлдвэрлэл, оргон хэрэrлээний бараа таваар 
нийлуулэх, туунийr боловсронrуй болrох талаар 
(1.2.5) Хоршооны тээвэр эрхлэлтийr сайжруулах талаар 
6) Ахуй амьдралыг дээшлуулэх талаар 
а) гэрэл цахилгаан, холбоо харилцаа, гэрийн нехцелийг сайжруулах зэрэг 
(1.2.6) бодит туслалцаа узуулэх 
(1.2.7) Хунийr бухий л талаар хоrжуулэх соёлын уйл ажиллаrаа 
(1.2.8) Орон нутrийн иж бурэн хоrжилд анхаарч, засаr захирrааны дэмжлэr 
тусламжтайrаар боловсрол, соёл, эмнэлrийн салбарыг бэхжуулэнэ. 
а) сургууль байгуулах 
б) эмнэлгийн салбар байгуулах 
в) соёлын тев байгуулах 
г) зам, тээврийн хэрэгслийг сайжруулах 
(1.2.9) Аймаr, сум, орон нутrийн ирээдуйн хоrжлийн бодлоrод хувь нэмрээ 
оруулана. 
(1.2.10) Гадаадын улс оронтой холбоо харилцаа тоrтооно. 
а) сайн санааны харилцаа 
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б) худалдааны харилцаа 
в) аялал жуучлал 
Энэ уйл ажиллагааныхаа зорилгод, нэгдлийн зев зуйтэй зуйлийг хоршоо 
уламжлан авах, нэгдлийн уед алдсан зуйлээ эргуулж бий болгох, зах зээлийн 
эдийн засгийн уед хэрэгжуулэх шинэ бодлого ч орж байгаа болно. Хоёр дахь 
хурлаар эхний хурлаар хэрэгжулэхээр заасан (3) мал аж ахуйн бутээгдэхуунийг 
боловсруулах, (4) ерген хэрэглээний бараа таваар нийлуулэх, (8) салбар 
сургууль байгуулах тухайд ур дунг мэдээлэв. 
(1. З)Хоршоо тарсан нь 
Хоршоо байгуулагдсаны дараа 2 жил болоод, 1995 онд очиход Цэлгэрийн 
хоршооны хучин чадал буурсан байлаа. Мен оны 1-р сарын бух гишуудийн 
хурлаар хоршоо тарах асуудал хэлэлцэж, Цэлгэрийг дуурайж байгуулсан сумын 
хоршоодын уйл ажиллагаа аяндаа замхарчээ. Цэлгэрийн жижиг хоршоо зах 
зээлийн эдийн засгийн давалгаанд автсан шалтгаан нь дараах 3 хучин зуйлтэй 
холбоотой болов уу. 
Нэгдугээрт, ноолуурын унэ хадсан явдал юм. 1992 онд нэгдлийн худалдан 
авдаг ноолуурын унэ 1 килограмм нь 190 тегрег5 байв. Хоршооны худалдан 
авдаг унэ 1993 онд 1200 тегрег, 1995 онд 12000 тегрег болсон байна. Энэ нь 
тухайн уеийн ханшнаас бага зэрэг унэтэй бегеед нэгдлийн уетэй харьцуулахад 
бараг 100 дахин есчээ. 
Хоёрдугаарт, Наймаачид ирж очих нь нэмэгдсэн байна. Ноолуур олон улсын 
зах зээлийн унээр арилжаалагддаг цорын ганц мал аж ахуйн бутээгдэхуун юм. 
Гэрийнх нь емне машинаа зогсоож, гурил, цай зэрэг ерген хэрэглээний 
бараанаас егсуулээд орчин уеийн хувцас, мотоцикль, нарны зайгаар ажилладаг 
гэрэл зэрэг таисаг бутээгдэхуун хуртэл терел бурийн барааг малчдад дэлгэн 
харуулж байжээ. Ноолуурын уе 5-р сарын эхээр наймаачид едерт 5, 6 удаа ар 
араасаа ирж байсан гэдэг. Хоршоо ноолуурын гол газрыг булаахаар ирсэн 
"царцааны их сурэг" -т дийлэгдэв. 
Гуравдугаарт, малын тоо толгой нэмэгдснээр орлого ессен байна. Цэлгэрийн 
малчид хувийн малаа есгехед л анхаарч байжээ. Нэгдлийн уед нэг малчин 
ерхед дундчаар 50 толгой мал ногдож байсан бол 1995 онд есч, 185 толгой 
болсон аж. 88 ерхийн дотор 300-гаас дээш малтай ерх 10, 600-гаас дээш малтай 
2 ч ерх бий болсон байна. Ялангуяа ямаа есч, 1 малчин ерхед дундчаар 120 
толгой ногдож, туунээс унах жилийн орлого ойролцоогоор 809 доллор, албан 
хаагчийн жилийн орлого 480 доллороос бараг 2 дахин их гэж болно. Орлого нь 
нэмэгдсэн малчид янз бурийн юм худаллаж авах болсон байна. Жишээлбэл, 15 
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Зах зээлийн эдийн зacarr шилжсэний дараа байпuшйн гамшиr, нийrмийн асуудлыr шийдвэрлэх малчидын философи ба хаюлага 
килограмм ноолуураар( 45 ямаа) хятадад уйлдвэрлэсэн салхины хучээр 
ажилладаг цахилгаан уусгуур, 50 килограмм ноолуураар(150 ямаа) мотоцикл 
худалдан авдаг байна. Тиймээс малын тоо толгойг нэмэгдуулэхэд гойд анхаарч 
байжээ.(Имаока, 1995 оны судалгаа) Социализмын уед ядуу нэртэй байсан 
говийн малчид одоо еерийн хучээр ямаагаа есгеж, амьдралаа сайжруулж 
хангалуун амьдрах болов. 
Энэ мэтчилэн ноолуурын унэ хадаж, наймаачид байига ирж очиж, малын тоо 
толгой нэмэгдснээр орлого нэмэгдэж, уунээс уудэн малчин ерхийн сонирхол 
хамтыг гэхээсээ хувьдаа илуу анхаарах болсон байна. 
ГэХдээ бух гишуудийн хурлаар салбар сургуулийг тэтгэхийн тулд хоршоо 
хэрэгтэй гэдгийг зевшеерч, хоршоог тараалгуй байлгахаар тогтжээ. 
Тууний дараа 1999 онд малчид эсэргууцсэн хэдий ч салбар сургуулийг хаахаар 
болж, хоршоо тарсан байна6• 
Засгийн газар мал аж ахуйн бутээгдэхууний дээд доод унэд хязгаар тогтоож, 
мал аж ахуйн бутээгдэхууний арилжааг улс мэддэг болох зэрэг зах зээлийн 
эдийн засагт зохицсон хязгаарлалт хийх явдал япон, европ америк зэрэг улс 
оронд байдаг зуйл юм. Еренхий сайд Жасрай хоршоог дэмжиж, хоршооны 
дурэм "Ардын эрх" сонинд хэвлэгдэв. Уунээс еереер хоршоог дэмжих бодлого 
явуулаагуй. Суулийн 10 жил Монголын засгийн газар зах зээлийн эдийн засагт 
зохих хязгаар тавьж байсан бол нэгдлийн оронд гарч ирсэн "Уурийн туяа" 
хоршоо уйл ажиллагаагаа ургэлжлуулж, есч ендийн байгалийн гамшгийг даван 
гарах чадалтай болсон байхыг угуйсгэхгуй. 
(2) Малчдын философи 
(2.1) Баянхонгор аймrнйн Цэлгэрийн малчдын ннйrмийн асуудал 
Хоршоо тарсны дараа малчид ямаа маллаж тоо толгойг нэмэгдуулснээр 
нийгмийн янз бурийн асуудлаа шийдсээр ирсэн. Гэвч шийдэж чадахгуй асуудал 
ч гарч ирэв. 2001 оны судалгаанд тулгуурлан Цэлгэрийн малчдад тулгарсан 4 
асууасуудлыг танилцуулъя7• 
(2.1.1) Хар зуо 
Богд сумаид 2000 оны зун 2 жил дараалан ган болж, мал тарга хуч авч 
чадалгуй евелтэй золгож, 2001 оны хавар хар зуд болов. Мал шороон шуурганд 
нудуулж, бэлчээр талхлагдаж, цасан шуурга шуурч, 26000 мал ухснээс хавар 
теллесен нялх тел 50 хувийг эзэлж байна. 
(2.1.2) Ноолуурын унийн ое рчло лт 
2000 онд ноолуурын унэ 40000 тегреr хурч, малчид "баян" болж говь нутагт 
машингуй хун байхгуй гэхээр болов. Гэвч 2001 онд 26000 тегрег хуртлээ буурч, 
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зээлээр ендер унэтэй бараа худалдаж авсан малчид малаасаа салж эхлэв. 
(2.1.3) Малгуй болсон нь 
Цэлгэрийн настайчууд "машинтай болохоор малдаа анхаарал тавихаа больж, 
малчин биш болов" гэж ярьж байлаа. 8ереер хэлбэл, сум, аймаг, Улаанбаатар 
орохын тулд хуухдээрээ малаа хариулуулж, еерее малаасаа хендийрдег. Мен 
евел цаг агаар хундрэх телевтэй болбол намар нь малаа зарж, тэр менгеерее 
хавар нь дахин малтай болно гэж боддог гэсэн уг юм. 
Мен настайчууд, "нэгдлийн уед мал нийгмийн емч байсан. Тийм болохоор 
малаа ухуулэхгуй гэж уламжлалт арга ухаан, шинжлэх ухааны технологийг 
хэрэглэж, малаа авч гарч байлаа. Одоо мал хувийнх болсон учраас малаа 
хайрлахаа больжээ" гэж ч хэлж байлаа. Жишээлбэл, малаа зоосны нухээр харж, 
1 хонь ухуулбэл 10000 тегрег алдлаа гэх болжээ. Алдсан менгее наймаагаар 
нехнее гэж тооцоолох болсон байна. Ингэснээр хохирол улам нэмэгддэг. 
(2.1.4) "Твмрийн зуо" 
Шороон шуурганаар ч малаа оторлож, малаа эсэн мэнд авч гарсан настаи 
"темрийн зуд" бий боллоо гэж ярьж байна. "Темрийн зуд" гэдэг нь бензин, 
засварын зардлаа бодолгуй машин худалдан авч, малаа зарсаар емч хереиге 
нимгэрч, машин хедлехее больж, темрийн хог болж, малчин бухнээ барахад 
хурдэгийг хэлж буй хэрэг. 
Энэ мэтчилэн Улаанбаатараас 800 гаруй километр алслагдсан уулархаг говийн 
бус нутагт малчдын сэтгэл санаа еерчлегдеж менге шутэж, байгаль малаа 
гэхийн оронд менге олох арга сувэгчилэх малчдын тоо ессеер байна. Дээр 
егуулсэнчлэн капитализм нь малчдыг байгалиас тедийгуй малчдын нэг нэгэндээ 
тусалдаг харилцааг еерчилж зевхен хувиа бодоход хургэж байна.Гэтэл 
настайчууд "малчин хун бол тэнгэрээ харж, цаг агаараа шинжиж, нутаг 
бэлчээрээ сонгож, малаа ажиж, тарга тэвээр авахуулдаг. Нутаг орондоо 
тохирсон мал маллах нь менге тоолохтой адил амар ажил биш" гээд байгальтай 
улам нарийн харьцах хэрэгтэйг егуулж байна.(Имаока, 2001) 
(2.2) Байrаль, зах зээлийн шалrарлыr даван туулсан малчин Дамбын "алдаагуй 10 
жил" 
Дамба Цэлгэрийн жинхэнэ малчдын нэг гэгддэг тэргууний малчин, ануухан 
50-иад настай. Тууний бодол, уйл ажиллагааг танилцуулъя. 
(2.21) Малын ашиr шимийr нэмэrдуулэх 
Дамба нэгдэл тарсны дараа Сухбаатар аймгаас сайн уулдрийн ямаа оруулж, 1 О 
жил заран байж, бие томтой ямаатай болсон байна. Цэлгэрт 1 ямаанаас 
дунджаар 330 грамм ноолуур, том эр ямаанаас 500 грамм ноолуур авдаг. 
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Зах зээлийн эдийн зacarr шюiжсэний дараа байrалийн гамшиг, нийгмийн асуудлыr ши!щвэрлэх ыалчидын философи ба хамтлага 
Дамбын хариуJЩаг 1 ямаанаас дунджаар 500 грамм, эр ямаанаас 1 килограмм 
ноолуур гардаг гэсэн. Дамба ноолуурын унэ унасан ч малынхаа ендер ашиг 
шимээр нехеж чадсан байна. 
(2.2.2)Байrалиа шинжих 
2001 оны зун Цэлгэрийн малчид евлийг енетэй давахын тулд хадлан авах 
бодолтой байсан бол Дамба еер байлаа. Тэрээр хадлан авахгуй, боодол нь 3000 
тегрег хурдэг унэтэй тэжээл авахгуй, тууний оронд малаа еерее хариулж, есгех 
apra ухаан еверлеж байсан байна. Тухайлбал, малаа бэлчээрлуулж хелселсний 
дараа хужиртай газар луу туудаг. Хонь ямаагаа уулын оройгоор хариулдаг. 
Бороотой уед, малаа уулын бэлийн элсэрхэг газар бэлчээрлуулж, таана 
идууJЩэг. Энэ мэтчилэн цаг агаарын еерчлелтенд тохируулж бэлчээр сонгон, 
малаа хариулдаrаас Дамбын мал тарга хуч сайн авдаг байна. Зун тарга хуч сайн 
авахуулдагаас евлийг хохиролгуй давдаг гэж нутгийнхан унэJЩэr. 
1990-ээд оныг японд ч, хуучин социалист оронд ч "алдагдсан 10 жил" гэж 
хэлдэг боловч малын ашиг шимийг дээшлуулж, цаг агаар, бэлчээр, малаас 
нудээ салгалгуй амьдарч ирсэн Дамбын хувьд "хуримтлуулсан 1 О жил" байсан 
бололтой. 1990 онд 120 толгой малтай байсан бол туунийгээ есгеж, хуухдууддээ 
ч емч хуваан егеед, 800 толгой малын эзэн болоод байна. Хоёр хургэндээ нэг 
нэг шинэ жийп худамаж авч егсен нь "темрийн хог" болоогуй аж. Хэдийгээр 
баян болсон ч сэтгэл санаа нь туунд хетлегддеегуй явдал Дамба малаа гэсээр 
ирсэнтэй холбоотой . 
Мен Дамба шиг мал маллах арга ухаантай малчид байгалийн гамшгийг давж, 
Цэлгэрт хоршоо дахин байгуулах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа нь анхаарал татаж 
байна.(Имаока, 2002) 
(2.3) Байrалъ, зах зээлийн шалrарлыr давж буй японы уулын малчин8 
Дамбын яриаг сонссоны дараа, миний бие Хоккайдоогийн Асахикава хотын 
уулын тариачин Сайтоо Акираг санаж билээ. 
Дайны дараа Японы засгийн газар улсын фонд, дэлхийн банкнаас зээл авч, 
Хоккайдоог европ америк маягийн орчин уеийн том хедее аж ахуйн бус 
болгохоор верчлен байгуулсан. Бульдозороор бэлчээр гаргаж, малын том байр, 
тэжээлийн агуулах барьж, орчин уеийн суурин ухрийн аж ахуйгаараа нэртэй 
газар болсон юм. Гэвч хедее аж ахуйн хоршооллоор дамжуулан зээл авч, тэр 
ерее барагдуулж чадалгуй, хедее аж ахуйгаас салахал хурсэн тариачин, малчин 
ерх ар араасаа дампуурсаар байна. 
Сайтоо Акирагийн аж ахуй эрхлэх арга нь техникээр бэлчээр гаргалгуй 
байгалийн бэлчээрт ухрээ идээшлуулж, тууниййг ажиглах явдал байлаа. 
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Жишээлбэл, малын хашаа 30 мянгаас 40 сая иен бегеед Сайтоо ухрийн биеэс 
ялгарах дулааид тулгуурлан халуунаа хадгалах боломжтой нийлэг эдлэлээр 
малын байр барьж, мен хэдэн тумэн иений унэтэй тэжээлийн агуулах хямд 
тесер нийлэг эдлэлээр босгосон байна. Даршилсан тэжээлд тулгуурлалгуй 
бэлчээрийн мал аж ахуй бий болгохын тулд том тэжээлийн агуулах худалдаж 
авах шаардлагагуй байжээ. 
Хоккайдоогийн 1 унээнээс (ho1stein) жилд дунджаар 7366 литр9 суу гардаг, 
тэжээл их егвел 20 мянган литр суу гардаг унээ ч байдаг. Гэвч Сайтоогийнх 1 
унээнээс жилд 3600 литр суу авдаг10 ч тэжээлийн зардлаа багасгаж, суунийхээ 
хэмжээг 3000 литр болгох бодолтой байгаа юм байна. Уйлдвэрлэлээ багасгасан 
ч зардлаа хорогдуулбал аж ахуйгаа бурэн авч явах боломжтой гэж узжээ. 
Ухрээ бэлчээрлуулж, суу шимийг нь авдаг. Энэ бол жинхэнэ мал аж ахуй гэж 
Сайтоо узэж байна. Энэ л зах зээлийн эдийн засагтай японы хувьд сууний аж 
ахуй дампуурахгуй байх арга ажээ. 2002 оны 6-р сард очиход том хэмжээтэй, 
механикжсан уйлдвэрлэлийн ур ашигийг чухалчилж, ашиг хееж дампуурсан 
суурин аж ахуйгаас бэлчээрийн мал аж ахуйд шилжих нь зуйтэй юм байна гэж 
бодоход хурсэн малчид Сайтоогийнд ирж тууний аж ахуйтай танилцаж байв. 
Мен хэд хэдэн айл еерийн бэлчээр малаа нийлуулж, хамтын емчинд 
тулгуурласан хедее аж ахуйн хоршоо байгуулахаар сэдэж, Сайтоогийн аж 
ахуйтай танилцахаар очсон байлаа. 
Дамба, Сайтоогийн нийтлэг тал бол байгалийн неецийг дээд хэмжээгээр 
ашиглахын тулд байгалиа уйгагуй ажиглаж, еер еерсдийн бус нутгийн байгалийн 
нехцелд тохирсон мал маллагааны арга барилтай болох гэсэн бодол юм. Тэдэн 
шиг байгальтайгаа зохицсон мал маллах тэргууний арга ажиллагаатай ардын аж 
ахуйтан, тэдний байгуулсан хоршоог засгийн газар дэмжсэн бодлого хэрэгжуулбэл 
хедее аж ахуйн уйлдвэрлэгчид хусч буй байгальтай зохицсон бус нутгийн нийгмийг 
дахин байгуулж чадна бодож байна. 
(3) Тоrсrолийн оронд 
Цаашид Моиголд цаг агаарын еерчлелт, целжилт зэрэг экологийн еерчлелтенд 
тохируулан амьдарч чадах нь тогтолцоо еерчлегдсений дараа 1 О жил малаасаа нуд 
салгалгуй амьдарч ирсэн малчин л болов уу. Гэвч газар улсын емчинд байхад 
капиталист тогтолцоо теге хэрэгжихгуй болохоор хэзээ нэг цагт хувьчлагдах болов 
уу. Хэрэв бэлчээрийг хувьчилбал малчид байгалийн неецийг ашиглах чавдараа 
алдаж, туугээр ул барам зевхен евсеер хунсээ хангах тэрчлэн ундэсний соёлоо 
хамгаалахад ч хэцуу болно. Мэдээж газрын асуудал бол монголчуудын шийдэх 
асуудал билээ. Монголчууд бэлчээр эзэмших асуудлыг шийдэхдээ Манж Чин улсын 
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Зах зээлийн эдийн засагr шилжсэний дараа байrалийн гамшиr, нийrмийн асууддыr шиЙдвэрлэх малчидын философ!! ба ха~плага 
уеийн туухийг сехеж, мен евер монголын одоогийн байдалтай танилцаж, ухаалаг 
зев сонголт хийнэ байх гэдэгr итгэж байна. 
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